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ABSTRAK 
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuipeningkatan  hasil  
belajarmatematikakompetensidasarmemecahkanmasalahperbandingandanskalamelal
uimodel pembelajaran  kooperatiftipeStudent Teams Achievement Division (STAD) 
bagisiswakelas VI MI MuhammadiyahSirau 02 
KecamatanKemranjenKabupatenBanyumastahunpelajaran 2013/2014. 
Penelitianinimerupakanpenelitiantindakankelas yang terdiridari 
2 siklus.Siklus I sebanyak 2pertemuandansiklus II sebanyak 2 
pertemuan.Setiapsilklusterdiridari 4 tahapanyaituperencanaan, tindakan, 
observasidanrefleksi.Subjek penelitianiniadalah 25siswakelasVI MI 
Muhammadiyahsirau 02.Objekpenelitian iniadalahkeseluruhan proses 
pembelajaranmatematikamenggunakan model pembelajarankooperatiftipe  Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) di kelas VIMI Muhammadiyahsirau 02. 
Instrumenpenelitianiniadalahpedoman observasidansoaltesakhirsiklus I 
dantesakhirsiklus II.Hipotesistindakandaripenelitianiniadalahmodel 
pembelajarankooperatiftipeStudent Teams Achievement Division (STAD) 
padapembelajaranmatematikakompetensidasarmemecahkanmasalahperbandingandan
skaladapatmeningkatkanhasilbelajarsiswakelas VI MI MuhammadiyahSirau02  
KecamatanKemranjenKabupatenBanyumastahunpelajaran 2013/2014. 
Hasilpenelitianinimembuktikanbahwaprosentasehasilbelajardalampembelajar
anmeningkat.Peningkataninidapatdilihatdarihasilevaluasi rata-rata kelas 
57,6padaprasiklusmenjadi 72,0 padasiklus I dan 82,8padasiklus II. 
Ketuntasanbelajarklasikaldari 44% padaprasiklusmenjadi 76% padasiklus I dan 92% 
padasiklus II sudahsesuaidenganindikator yang 
diharapkan.Hasilpenelitianinidapatdisimpulkanbahwapembelajarandenganmengguna
kanmodel pembelajarankooperatiftipeStudent Teams Achievement Division (STAD)  
dapatmeningkatkanhasilbelajarsiswapadamatapelajaranmatematikakompetensidasar
memecahkanmasalahperbandingandanskala di MI MuhammadiyahSirau 02 kelas VI 
semester II tahunpelajaran 2013/2014. 
Kata kunci : model pembelajarankooperatif, tipe STAD,  
danhasilbelajarmatematika 
 
